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象探源＞，《福州大學學報》（社會科學版），第 3 期，2000 年，頁 73-75。 
3 一直都有論者指出羿射日已經成為一種為人所熟知的概念。如葉舒憲指出「按照流行的說法，




























                                                                                                                                            
后羿射日這四個字本身就包含着一種敵對關係，即主語「后羿」同賓語「日」之間的敵對。在
后羿同太陽的敵對關係中，現代學者又發展出了一些「熟知」的解釋。」葉舒憲著，《英雄與太
陽：中國上古史的原型重構》，（上海：上海社會科學院出版社，1991 年），頁 69。 









較神話學》，（烏魯木齊：新疆大學出版社，1993 年），頁 246-249。 
7 類似的神話故事亦於希臘神話出現，同是由於宇宙統治者縱容親屬所致。太陽神兒子法厄同，
得到父母親的寵愛，有求必得。在法厄同十八歲的時候，他的太陽神父親說給他一份禮物。法











































人混淆不淆。袁珂著，《古神話選釋》，（北京：人民文學出版社，1979 年），頁 266。 




































                                                 
10 洛嬪是河伯的妻子，她本是洛水的女神，以美麗著稱。她成為河伯的妻子主要由於人們由洛
水匯入黃河的自然現象所引起的聯想。詳見陳建憲著，《神祇與英雄：中國古代神話的母題》，（北
京：三聯，1994 年），頁 149。 









































12 葉舒憲著，《英雄與太陽：中國上古史的原型重構》，頁 69。 





































                                                 
13 末子相繼是指由最年幼的兒子或女兒繼承家庭遺產。現時在印度某些部落和非洲某些原始社
會中仍有保留這種繼嗣制度。葉舒憲著，《英雄與太陽：中國上古史的原型重構》，頁 79。 
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